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•Lozan töreni münasebetiyle Halkevlnde Taha Toros 
tarafından verilen konferans"
Sayın dinleyicileri
Adana Halkevi millî türen ve gecelerine buyıl "Lozan" gibi 
İstiklâlimizin remzi olan büyük bir bayramı da ilâve etmiş bulunuyor.
İşte''bugün Türk iradesinin %e bükülmez T irk süngüsünün 
asaletini, yabancı ve büyük devletlere tanıtan bu istiklâl ilâmının yıl 
dönümünü kutlulayoruz.
Asırlarca tek taraflı olan ve üzerine Türk zekâsı, Türk siya­
seti dökülmiyen binlerce OsmanlI muahedelerine''Lozan muahedesi asil mil­
letimizin bütün gücünü, zekâsını ifade eyleyen bir muahedeler şahikası­
dır!
Böyle siyaset, ilim ve hukuk sahasında zaferlerle dolu olan 
Lozanı huzurunuzda anlatmak ve tahlil edebilmek her ne kadar benim kâ­
rım değilse de bu borcumu gücümün yettiği kadar ödeneğe çalışacağım.
Lozandan evvelki hadiselere umumî bir ba^ıs:
Şimdi bu günkü mukadderatımıza, medenî hızımıza, yabancıla­
rın maddî manevî nüfuzundan âri olarak yaşamanıza bir temel olan Lozan 
ahitnamesinin kuvvetini ve yüksekliğini izah edebilmek için ona takad­
düm eyleyen hadiseleri incelemek lâzımdır.
üûumi harbin Türkiye camiasındaki maddî ve manevî yorgunlu­
ğundan istifadeye kalkışan düşmanlarımız bizi er meydanında değil siya­
setle yenmek yolunu tuttular, ’¿illetinin esaletini oturdukları köhne 
tahtında bile muhafaza edemiyen Sultanların malûm olan gafletlerinden 
ietifade ederek askerlerimizin terhisine, memleketin taksimine koyuldu­
lar. . "Padişah" demekten başka şahsiyeti kalmayan ve bu milletin ira­
desi üzerinde zerre kadar fikir yürütamiyen zavallıların post için asır* 
lann efendisi olan büyük tarihî bir milletin, izzeti nefsini ve şerefi­
ni ayaklar altına aldıklarını biz değil bütün dünya seyrediyordu.
Ruhu ve her köşesi Türk Anadolunun goz kamaştırıcı yerle­
ri harita üzerinde paylaşılıyor ve yine içimizden hiçbir tarihi,içtina- 
î esasa dayanmıyan hüküm etçiklerin türemesine çalışılıyordu.
Bu teşebbüslerin tarih huzurundaki mesuliyetine, beşeriyet 
ve medeniyetin asırlarca hamisi olan büyük Türkün insafsızca yer yü­
zünden silin:.eainet aharnaül etmiyen Büyük Şefle Arkadaşlarının ardından 
bütün millet taşkin bir sel gibi aktı! Diğer taraftan sultanların iha­
neti ile kabul ve imza edilen "Sevr" muahedesinin hükümleri tatbik edil- 
mek isteniliyordu.
0 Sevrki bir taraflı muahedelerden olup dikte edilerek mev­
kii muameleye konulması için alâkadarlara dağıtılmış ve Vahdettine
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verilmiş bir paçavia idi. O paçavranın hangi faslını okursanız okuyu­
nuz satırları arasında azrailin hayalini görebilirsiniz.
Eğer Sevr muahedesi tatbik edilseydi bu gün Türkiyenin hayat
damarları olan İstanbulu, îzmiri ve güzel Adanayı bu vaziyette Türk baj 
raklarınm altında göremiyecektiniz. Eğer o Sevr tatbik edilseydi şark­
ta bir Ermenistan ve KUrdistan hükümetinin kurulduğunu işitecektiniz.
Anadolunun bütün güzel köşeleri adalet ve hakkın timsali gibi tanınan
ı İH,o bitmez emperyalist gayelerime zulümleri kadar büyük devletlerin elle 
rinde kalacaktı.
Asırların kabına, tarihlerin yapraklarına sığmıyarak taşan 
uİLOsların Atası bir Ulusun meaarına bile rastlanmıyacaktı. Dünya öksüz 
ve medeniyet Türksüz kalacaktı*. Ve nihayet tarih ft mukaddemesiz ve i- 
simsiz bir kitap gibi yere düşecek, ele alınmıyacaktı. Türksüz bir tari 
okumayacaktı!.
Arkadaşlar;
İşte Anadolu cidalinin gayesi Türkün mukadderatını korumak, 
cihan medeniyetinin nihayet insaniyetin temelini yıkmamak içindi!
Millî savaşın beliren zaferleri Sevr muahedesinin hükümsüzlü­
ğü, ölüm hüccetinin yırtılmasını muoiboldu!
Millî irademizin karşısında mühlik düşmanlar vardı. Başta Pa­
dişah ve damatlarla aveneleri olmakla beraber Dünyanın belli haşlı dev­
letle inin himayesinde de irili ufaklı maddî manevî hasımfermevcuttu!
Lozan Sulh müzakeresi*
Tarihin seyrini»milletinin istikbalini yüksek irade kuvvetiy­
le bir görüşte değiştiren Atatürk bir emirle de değiştirmiştir. "Ordu­
lar ilk hedefiniz Akdenizdirî ileri" dediği zaman bütün bir düşman ira­
desi Türk sahillerinin sihirli dalgaları arasında boğulmuştu. Bu kahir 
zaferin arkasından diplomatların kısık talepleri işitildi. Adeta onlar 
"gelin lozanda süngünüzün kâğıt üzerindeki zaferini de verelim" diyorlag 
di. İşte böyle parlak askerî bir mat zaferden sonra iki üç yıl evvel 
paylaşmasına karar verilen Türkiyenin murahhasları davet xatky± edili­
yordu. Nihayet Lozandaki büyük devletlerin huzuruna, harpte kazandığı 
zaferlerin manevî kudretini hamil olarak, înönünde milletin makûs tali- 
ini değiştiren İsmet İnönü’nü gönderdik.
0 zamana kadar İsmet İnönü temiz Türk ordusunun içerisinde 
temiz ve zeki bir kumandan olarak kalmıştı. AvrupalIların fırıldakçı 
diplomatlarının karşısına eski vastfinı muhafaza ederek cesur bir ta- 
vurla çıktı.
Bu çıkış OsmanlI tarihinde de örneğine tesadüf edemediğimiz 
muahedelerde ilk defa vaki oluyordu. O güne kkaz kadar gerek zaferler­
den gerekse mağlubiyetlerden sonra yapılan bilcümle muahedeler - için 
Türklerden alelusul murahhas gider fakat bu murahhasın müzakere Odasın«
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girerken ağzına kilit vurulurdu. Türkün varlığını temsil eden o murah­
hasların kulakları çok fazla işitmeğe müsaitti fakat dilleri harekete 
gelemezdi!Bu defa Türk milleti öyle bir murahhas gönderdiki bu asırlar­
ca gönderilenlerin tersine bir hususiyete malikti! Bunun da işitmesi za­
yıf fakat söylemesi kuvvetliydi! Yani bu şu demektik! Türklerden bu güne 
kadar gönderilen murahhaslar hep sizi dinledi fakat bir şey söylemedi.
Bu gün öyle bir murahhas gönderiyoruzki maalesef sizin fikirlerinizi »ar­
zularınızı fazla işitmlyecek ve dinlemiyeçektir. Onu sîzleri dinlemek i- 
çin değil sizlere söylemek için gönderiyoruz!
Bunu İngiliz heyeti murahhası Reisi lord Gürzün pekala his et­
mişti. Sui niyete bakınızki daha içtimain ilk gününde güya küçük bir 
devletin delegesi olan İsmet İnönü ile aynı masada müzakereyi izzeti 
nefsine yediremiyecek kadar gurulanmıştı. Bunun bir blöften ibaret ol­
duğunu bilen İsmetin zeki gözleri manalı sözlerle haddini bildirdi. Ha­
yatının iç yüzü zengin dulların peşine düşmek ve onlarla evlenmekle ge­
çen Lord Gürzün biliyorduki İsmet İnönü temiz bir milletin temiz zaferi­
ni haykırarak ideal bir feaye ile fikirlerini söylemeğe mecburdu.
Lozanda kabul edilen esaslar:
Nihayet Lord Gürzo’nun politika oyunlarıyla 9 ay sekteye uğrı- 
yan müzakere 24 temmuz 1925 de imza edildi. Bu muahedeye göres
1- Hudutlarımız üzerindeki talebimizde muy^|^ako la^ştqk.
2- Sevr muahedesindeki askerî tahdidatı^bozmuştuk.
5- OsmanlI borçlarının hududu millimiz içerisine düşen kıs­
mından mesuliyet* esasını kabul ettirmiştik.
4- Ecnebilerin hususî haklarını yıkmıştık.
5- Adlî istiklâlimizi almıştık.
6- Boğazlar için de bir komisyon teşkiline ve gayrı askerî 
mıntaka ihdasına mühim bir fedakârlık olarak razı olmuştuk.
7- Kapitülasyonları, bu milletin başına asırlardanberi bela 
olan kayıtlan kökünden yıkmıştık.
Kapitülasyonlar meselesi;
Muhterem dinleyicilerin;
Bozandaki en büyük muvaffakiyetimiz kapitülasyonların ilgası­
dır. Kısaca kapitülasyonların ifadesi*Kanuni Süleyman devrinde^16 ve 
hatta Lozana kadar Türk ticaret ve iktisadiyatını, Türk mâliyesini,Türk 
Adliyesini m ileriletmez bir hale sokan ecnebî intiyazlann şeddidir.
Burada birazda asırlarca milleti perişan eden kapitülasyonla­
rın tarihçesinden bahsedelim:
Kapitülasyon bizim aleyhimize ve ecnebî devlet tabası lehine 
verilen bir nevi imtiyazdır. İlk zamanlarda Osmanlı Sultanlarının guru­
rundan doğan bu bahşiş ve atıf At sonraları İktisadî bakımdan Türk kanma 
emen bir şırınga Türk adaletini ve hükümet makinesini sekteye uğratan
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garip bir ecnebi nufuzu olmuştu.
îlk'kapitülasyon;-Kanunî Süleymanın, Fransa kralı Fransuva- 
nın Şarlkene mağlup olmasının neticesi olarak annesinin yazdığı yalvarı 
cı mektuba karşı duyduğu merhametten ileri gelmiştir. Bir Türk hakanına 
ecnebî bir kral annesinden gelen göz yaşlarıyla dolu mektup ksouöîiüînuı 
Kanunî*nin kalbindeki merhamet bağlarımı germiş, yardım bekleyen acıklı 
birkaç satırın kuvveti Türk ordusunu Viyana önlerine kadar sürüklemiş­
ti. İşte bunun neticesi olarak Fransaya lutuf olsun diye 1535 de ilk ka> 
pütülasyon bahşedilmiştir. Buna göre Fransa tabası Türkiyede serbestçe 
ticaret edecek ve bizim memleketimizde kendi ihtilafları için kendi ka­
nunları cari olacaktı. Fransa bandıralını taşıyan gemilerde Türk sula­
rında serbestçe dolaşıp ticaret edebileceklerdi. İkinoi imtiyaz 1569 da 
Fransa kralı 9 uncu Şarl zamanında ikinci Selim tarafından verilmiştir— 
ki yine zararımıza olarak ticarî imtiyazlarla doludur. Yalınız Fransaya 
verilen bu imtiyazdan Fransa bayrağını Türk sularına girerken çeken her 
devletin gemileri de müstefit olmakta idi. Bu imtiyaz "İnebahtı" felâ­
ketinden sonra verilmiştir. Üçüncü imtiyazda 1581 de 3 üncü Mttrat tara­
fından Fransa kralı 5 üncü Haneiye verilmiştir. Bu imtiyazda siyasî bir 
hata daha yapılarak Fransız elçisinin diğer elçilere merasimlerde vesa- 
ir hususlarda takaddüm ve tercihi de kabul edilmiştir.
Dördüncü kapitülasyon 1597 de İkinci Mehmet zamanında dör­
düncü Hanrlye verilmiştir.
Beşinci Kapitülasyon 1614 de Birinci Ahmet tarafından yine 
Dördüncü Hanrlye karşı bahşedilmiş olup eski taleplere yenileri de ilâ­
ve edilmiştir. Bilfarz Kudüse giden Rühbanm Fransa hükümeti tarafından 
himaye olunması ve mahsus eşyadan gümrük resmi alınmaması da
kaydedilmiştir. Bu muahede ile imtiyazlar bilcümle devletlere de teşmil 
edilmiştir.
Altıncı kapitülasyon Dördüncü murat tarafından on üçüncü Lü 
iye 1673 de bahşedilmiştirki gümrük resminin £ M  de indirilmesi zikre 
şayandır. Şu acı tecelliye bakınız ki bu kapitülasyonu osmanlı İmpara­
torluğuna kabul ettirdiğinden dolayı bütün devletler Fransayı hararetle 
tebrik etmişlerdir. $>\ gümrük resminden bilistifade Fransa bütün malla­
rını Türkiyeye dökmüş ve eskiden Fransanın ticareti senede 600 bin ku­
ruş iken o yıl 12 milyona yükselmiştir. Yedinci kapitülasyon 1740 da 
Birinci mahmut tarafından 15 inci Lüiye verilmiştir.
Hulâsa bütün bu kapitülasyonlar OsmanlIların ticaret ve sa­
nayiinin inkişafına mani olmuş, Türk parasını ecnebî diyarına da sev- 
ketmiştir. Bu kapitülasyonlardan doğan neticelere dikkatle bakacak o- 
1ursak Osmanlı Devletinin tam bir devlet teşkilâtına malik bulunduğuna 
şüphe ederiz.
Osmanlı imparatorluğu aleyhine yapılan bu kapitülasyonlar
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kısaca şunlan İfade eylemekte idi s
Ne yaparlarsa yapsınlar Ecnebilerin memleketten tardı* 
na ve ecnebî mekteplerin kontroluna imkân yoktu. Sarraflar ve meslek­
lerinde mütevellit ticarî davalar kendi kanunlarına göre kendi lonca­
larında rüyet edilirdi.
Bir ecnebî ile Türkün arasındaki davada muhakkak su­
rette konsolos veya tercüman bulunması zarurî idi. Hatta bunlar bilâ- 
here mahkeme hükümlerinde bile rey vermeğe başladılar* Mahkemeye gelme­
meleriyle davaya bakılamıyacağından ve gelmeleri için de bir müeyyede 
bulunmadığından dava sürüncemede kalırdı. Tercüman gelse ve o ecnebî 
mahkûm olsa bile hükmün tatbiki konsoloslar tarafından ifa edilirdi. 
Binaenaleyh konsolos isterse ona cezayı çektirir, isterse çektirmezdi.
Ecnebilerin evlerinde ve üzerlerinde araştırma yapıla­
mazdı. İşte fcsaıiarK bütün bunların kötü neticelerini 1916 da ilgaya 
karar vermişsek de kabul ettiremedik. Onlar Sevrin ağır zulmünü sura- 
tır.ıza vurmak istediler. Bu ağır çenberden Türk milletini^Lozan kur­
tardı*.
Lozan muahedesinin en uzun süren müzakeresi kapitüls^ş 
yonlarx* bahşi idi. Lord Gürzon bunun kemafissabik tatbikinde İsrar 
etti. Bu İsrarı diğer devletler de yapmakta idiler. Kapitülasyonun ma­
zideki manasını hatırlıyacak olursak yabancı murahhasların bu hususta­
ki hakkımızı tanımamaları menfaatleri ve gayeleri icabıdır. Kapitülas­
yonun eski lugatlardaki mahası esaret demektir. Bir kumandan bir kale;# 
veya bir şehri düşmana verirken teskim esaslarını bildiren bir senet 
tanzim edilirdiki bunun adına kapitülasyon derlerdi.
İşte düşmanlarımız da hiç değilse Türk ulusun* ve tik 
Türk vatanını iktisaden esir almağı düşünerek ve kapitülasyonun eski 
manasını hatırlıyarak taleplerinde İsrar etmişlerdi. Fakat Büyük şe­
fin direktifleriyle İsmet İnönünün bu husustaki cerbezesi Lozanda bü­
tün devletlerin badema Türkiyeden böyle bir hak talep etmiyeceklerine 
dair imza almıştır.
Lozan muahedesinin kıymeti ve bir mukayese:
Yeni Türkiyenin talepleri Lozanda çetin müzakereler* 
den sonra harp gücünün hızıyla pençeleşerek kabul ettirilmiştir.
"Bu günkü Türkiye" adıyla yeni bir kitap neşreden Dr. 
Stephan Ronart’m  Lozana temas eden değerli satırları vardır. Orada 
ezcümle: "Lozan muahedesi büyük harbin dikte edilmemiş müzakere edil­
miş ilk sulhu idi. Bu sulh aynı zamanda hem silâhın hem de siyasetin 
zaferi idi* denilmektedir. (x)
(x) Bu günkü Türkiye 1937: Stephan Ronart sahife: 95
Lozan iki taraflı muahedelerin en çetinidir. Hiçbir zaman Osman­
lI tarihinin kara yapraklarındaki şerefsizlikleriyle ve ecnebiler tara­
fından dikte edilip tatbiki için Babıaliye gönderilen muahedelerle kı­
yas kabul edemez.
Size bu iki devrin muahedeler tanzimi bakımından da mukayesesi­
ne medar olabilmek için iki vaka anlatacağım.
Bunlardan birincisi ki mevzuumuz olan ve bütiih bir düşman dünya­
sına karşı haykırarak kazandığımız Lozan Sulh zaferidir.
İkincisi do Huşlara mağlubiyetimizden sonra Rusların Edimeye 
kadar geldikleri saman akdedilen muahededir. Rus mağlubiyetinden sonra 
Osmanlı murahhası olarak Reisülküttap Efendi Edimeye gönderilmiştiz. 
Diğer ecnebi murahhasların karşısına titreyerek çıkan Reisülküttap daha 
onlardan bir teklif beklemeden:
- Re kadar tazminatı harbiye vereceğiz! demişti. Bu gaftan isti­
fade eden Rus murahhası 50 bin duka altın isteyince Reisülküttap: Hün­
kârıma arşedeyim diye îstanbula döndü. Zavallı ve aciz Sultan ise Edlr- 
nedeki muahede heyetine şu iradeyi tebliğ etti: ".... tazminatı harbi­
ye meselesini oskof imparatoru hazretlerinin miirüvetine terk ediyorum, 
hudutların tashih ve tahdidini de NemçeIV ve Brançelİf elçilerine havale 
eyledim."
Görüyorsunuzki aciz Sultan tazminatı harbiye mikdarını Rus impa­
ratoru hazretlerinin yüksek mürüvetlerine terk eylemiştir!
işte zilletler ifade eden bir Osmanlı muahedesi; ve işte esale- 
tini, şerefini taşıyan Türkün Lozan muahedesi!.
Lozanda takip edilen Türk siyaseti:
Arkadaşlar; Genç Türkiyenin 9 ay süren müzakeresiyle ve harbin 
binbir tecellisinden sonra lehine büyük & gayesine uydurulan ilk büyük 
muahedesi Lozandır! Aynı zamanda Lozan Türk camiasının hariç ve dahilde­
ki gücünü millileştiren, özleştiren, siyaset ve sulh vadisinde Avrupa 
diplomatlarına dürüstlük, samimilik örneğini gösterek bir muahededir.
Yine o Lozan uğrunda gösterilen Türk kahramanlığının, millî sa­
vaşla dökülen Türk kanlarının kudsi bir şahadetnamesidir .
Lozan kahramanı İsmet İnönü muahededen sonra Türk milletine ve yt 
yabancılara şunu tebliğ etmiştir:
"mütecanis ve yeknesak bir vatan, harice karşı gayrı tabiî ku- 
yuttan, dahilde hükümet içinde hükümet ifade* ed n imtiyazlardan mübSftf*' 
bir zaçlara vaziyet,; Halk müdafaası mutlak, menabii Mebzul serbeşjbir 
vatan.. Bu Vatanın Adı Türkiyedir! "
uhterem dinleyicilerim! Lozan sulhunda Türk istiklâlinin, 
Türk iradesinin geniş mikyasta tecellisini görüyoruz. Lozanda hakkımızın 
talep ve Müdafaasında arkada kalmış köhne bir mazinin izlerini ve gele­
cekte medenî hızlarla inkişaf edecek Türkiyeyi, Millet ve memleketin
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kurtulması, Türk tarihinin kapatıLnaCı için İnönüne, Sakaryaya, Afyo­
na hulasa Yurdun her semtine gömdUğümüzüfl şehitlerimizin ulvî ruhları 
m  düşünmüştük. Düşmanı yurdumuzdan sürüp denize dökmenin Türk şehit­
lerinin tatminine kâfi geleniyeçiğini bildiğimiz için Yurt ve istik­
lâl uğrunda kendilerini harcayan kardeşlerimizin ebedî istirahatla­
rıyla kazandıkları yüksekliğin derecesini Lozan zaferinizle denkleş­
tirmiş ve onlan tatmin etmiş bulunuyoruz.
azide büyük zaferlerin haliki olannjüyük millet tekrar ta­
rihe doğarken açtığı ilk sahifenin mukaddercesine kanlı ve şerefli bir 
Er döğüşü yazmış ve nihayetini Lozan gibi temiz bir sulhla bitirmiş­
tir.
Türkiye devletinin Lozanda kullandığı hüsnüniyet, polika di 
\ 1 siyasî tarihlerin gıptAletrl®- bahsedeceği hadiselerden­
dir. Bu ciheti de tebarüz ettirmek lâzımdır.
Türk hukukunu müdafaa eden Büyük ismet Lozanda sene 
1815 Viyana kongrasıha gelip göz yaşlarıyla ve yalvarmakla Fransa le­
hine muahede imza ettiren Taleyran gibi ağlamış, ne de binbir türlü 
şeytanat ve kurnazlığını muahedelerde kullanan Bismark gibi hareket 
etmişti r.
İsmet İnönü'nün orada takip ettiği siyaset he yalvarıcı re­
zil bir sak siyaset ne birkaç yüzlü suiniyet dolu politikacılık idi. 
Onun Lozanda dayandığı politika esası ölmez Türk milletinin Yüksek 
iradesi, asaleti ve hüsnüniyet dolu duygusuydu.
İşte bu özlü esaslara dayanan ismet İnönü Türk mukadderatır 
Sevrden Lozana çevirmek gibi şerefli bir işi başaran kahramandır. 
"Lozan? ve "montrö":
Arkadaşlar; Lozan bayramı hakkında s zlerini bitirirken bu 
muahedede kalbimiz sızlıyarak yaptığımız bir fedakârlıktan da bahset- 
meliyimîO da boğazlar meselesidir.Boğazlaruç istediğimiz gibi kapatı­
lamaza sı, gayrı askerî bir mmtaka tesis ve bir takım kayıtlarla süs­
lenmiş komisyon ihdasını o zaman için mecburen kabul etmiştik. Fakat 
hiçbir zaman huradaki sarih hakkımızdan ilelebet feragat eyleme miştil 
Türkiyenin emniyeti ve selâmeti noktasından boğazların ehemmiyetini 
idrak etmiyecek kimse yoktur. Ne garibtirki kendi evimizin kapısına 
kendi anahtarımızı kullanamıyördük.
Cihan siyasetinin son yıllardaki garip tezahürleri her an 
ileriyo gören Atatürk'ün irşat ve işaretleriyle Lozanı tamamlıyan 
bir zafer daha kazandık. Bu zafer üzerinden tam bir yıl geçmiş bulu­
nan "Montrö"dUr.
Takvimin her gününe inkilaplar ve şerefler bahşeden Büyük 
Ulusumuzun harptenberi yaptığı büyük işler göz önündedir. İnsan kafası 
nı istiaptan patlatacak kadar heybetli harikalar karşısında Türk mk 
milletinin istikbali de apaçık okunflJt^V
i
Harpte ve sulhte mertliğin son seviyesine erişen bu millet 
bu gün dünya siyasetinin nazımı olmağa hak kazanmış bir sulh dostudur.
Dünyanın eski ve garezkâr tarihleri haksız olarak Türkler: 
daima kan döken ve kan içen bir ulus olarak gösterirken bu gün millet­
lere kan ve can veren,bulanık suları durultan bir devlet olarak yaz­
makla hakikati ifade ediyorlar.
muhterem dinleyicilerim} böyle sıcak bir gicede ılık bir 
sulh bayramının yıl dönümünü kutlulamak için teşrifinize ve beni din­
lesek hususunda gösterdiğiniz sabr» derin teşekkürlerimi sunarım.
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